




UDGIVET FAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1940. ! Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned ! Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Andes.)
Aktieselskaber.
Aa lbo rg  Skotø jsfabrik , Aa lborg , i L ik v id a ­
tion, 88.
A a rhu s  Frag tm andscen tra l, 84.
A a ru p  K on tan t-M anu fak tu rhande l, 90.
Aashøj M ejeri, 91.
Ab is (A lfre d  Karsberg), 78.
Adam sgave, 90.
Ado lphs, F r. Th., Enke, 86.
A fho ldsh jem m et M ø llegaarden, Aa lborg , 80. 
Aktieselskabet af 20. Novem ber 1934, 88. 
Aktieselskabet t il B ep lan tn ing  af T a rm  Hede, 
81.
A lgaarden , Rosk ilde , 89.
Als, Rudo lph , F inanc ie rings-Ak tiese lskab , 87. 
Am m entorp, Carl, 83.
Ankersen, P. S., 92.
Ansgarshus, Ejendom saktiese lskabet, Odense,
77.
A rbe jdernes Fæ llesbageri, 84.
A rm a tu ra  i L ik v id a t io n , 84.
A sco t-K jo le r under K onkurs, 88.
Athen, Barnevogne- og Legetø js fab rikken , 77. 
Axe lbo rgs Læ dervarem agasin , 81.
Bagerm estrenes B rød fab r ik , R ingsted, under 
L ik v id a t io n , 91.
Bagernes R ugb rød sfab r ik  i Aarhus, 81.
Bang &  O lufsen, 81.
Banken fo r  A a ru p  og Omegn, 84.
Banken fo r R ingsted  og Omegn, 83.
Bard ings, Johs., F a rv e r ie r  og chem. Tø jrens- 
n ings-Etablissem ent, 88.
Barnevogne- og Lege tø js fab rikken  Athen, 77. 
Bata Sko- og Læ derkom pagn i, 86.
Bellevue, Bygn ings-Aktiese lskabet, 83. 
Bernsto rff H ovm arksgaard , i L ik v id a t io n , 90. 
B lid ah , Ejendom sselskabet, 89.
B lo ch  &  Andresen, N o rd isk  Tekstil, 81. 
B rød rene  A. &  O. Johansen, 79.
B rønshø j To rv , Ejendom sselskabet, 90. 
Bygn ings-Aktiese lskabet Bellevue, 83.
Bøtkers, L., Tøm m erhande l, 85.
Ce lludan, 90.
Clemmensens, F. C., E ftf., 92.
Colgate P a lm o liv e  Peet, 81, 89.
C red itre fo rm fo ren ingens  Aktiese lskab, 83. 
Cyclecom pagn iet, 85.
C yk le fo rre tn ingen  Im portøren , F a lk o n e ra llé  
N r. 60, 90.
D am p-K o rkva re fab r ik en  D anm ark, 83. 
Dam pskibs Aktiese lskabet N autic , 80. 
Dam pskibsse lskabet P ac ific , 81. 
Dam pskibsse lskabet Ø resund, 85.
D an -F in , 81.
D an ischew sky , P a u l &  I., 88.
D anm ark, D am p-K o rkva re fab r ik en , 83.
Dansk Bagem assefabrik, 76.
Dansk C yk le  Industri, 85.
Dansk F ro s t-P u lv e r, 76.
Dansk G løde lam pe fab rik , 83.
Danske B om u ldssp inde rie r, De, 80.
Danske Lu ftfa rtse lskab , Det, 83.
D reyer, K., 82.
D ronn inghus, 85.
D yva  &  Jeppesens B lad fo rlag , 87.
D yva  &  Jeppesens Bog trykke ri, 87.
E jendom saktiese lskabet 19. Ju n i 1936, A a l­
borg, i  L ik v id a t io n , 85. 
E jendom saktiese lskabet a f 19. M arts  1937, 84. 
E jendom saktiese lskabet af 2. August 1937 i 
L ik v id a t io n , 88.
E jendom saktiese lskabet af 15. J u li 1939, 85. 
E jendom saktiese lskabet a f 16. Septem ber 1939,
76.
E jendom saktiese lskabet Ansgarshus, Odense,
77.
E jendom saktiese lskabet F rede rik sbo rg , 86. 
E jendom saktiese lskabet Fu tu rum , 86. 
E jendom saktiese lskabet Hyldevæ nget, 87. 
E jendom saktiese lskabet Junggaarden, 86. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3648 Sund- 
byøster, 79.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5424 af 
Udenbyes K læ debo K va rte r, 80. 
E jendom saktiese lskabet N o rm as Have, 82. 
E jendom saktiese lskabet O le N ie lsens Hus, 82. 
E jendom saktiese lskabet Sa llinghus, 80. 
E jendom saktiese lskabet Svedania, 84. 
E jendom sselskabet B lid ah , 89. 
E jendom sselskabet B røn shø j To rv , 90. 
E jendom sselskabet M a th ild eve j N r. 22, 83. 
Espe og Omegns B rugs fo ren ing  A. m. b. A., 82.
Fa lbe-Hansen, G., 80.
F ied le r, F red e r ik , 83.
F is h  &  H e rr in g  E x p o r t  Co., 80.
F ila , 86.
F i lm  Centra len  Pa lla d iu m , 86.
Fo la sm id th , P lan tagen , 81.
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing  i S ilkeborg, 
Den, 86.
F rede rik sbo rg , E jendom saktiese lskabet, 86. 
F rederiksens, Peter, M øbelm agasiner, 78. 
F rederiksens, Peter, U dstyrs lager, 86. 
F r isen b o rg  F a b r ik k e r, 88.
Frug tsa lgskon to re t F. C., 89..
F røav lscen tre t Hunsba lle , 83.
Frøav lscen tre t H unsba lle  (Pajb jerg), 77. 
Fu tu rum , E jendom saktiese lskabet, i L ik v id a ­
tion, 86.
Gothersgade N r. 158, 84.
G ruberts, H. A., Sønner, 84.
H am m elstrupgaard , 76.
Hande lshuset af 2/10 1939, 90.
H enriksen , Robert, & Co., i L ik v id a t io n , 90. 
H e rn in g  Træ lasthande l, 87.
Heym an, P h i l ip  \V., 84.
H ob ro  M o to r-Com pagn i i L ik v id a t io n , 91. 
Ho lbeck, Rasm., & Søn, 84.
Ilom ann, R rand t & Co., 91.
H o te l P h ø n ix  i Kobenhavn, 91.
H o te l Roya l, Skive, i L ik v id a t io n , 81. 
Hunsba lle , Frøav lscen tre t, 83.
Hunsba lle , F røav lscen tre t, (Pa jb je rg), 77. 
Hyldevæ nget, E jendom saktiese lskabet, 87. 
Høyer, O rla , i L ik v id a t io n , 80.
Ikast Hande ls- og Landb rugsbank , 87. 
Im portøren , C vk le fo rre tn ingen , Fa lko n e ra llé  
N r. 60, 90.
In te rna tiona l H a rveste r Com pany, 91. 
In terpart, 83.
Jakobsen, A., F raugde , 82.
Jensen, B jø rn , & Co., 87.
Jensen, Jacob, &  Co., 89.
Johansen, A. & O., B rød rene, 79.
Juncher, Chr., 88.
Junggaarden, E jendom saktiese lskabet, 86. 
Jøhnke, H a ra ld  A. V., 88.
Jørgensens K o lon ia lm agas in , 90.
Ka lvøen, 91.
Karsberg, A lfred , 78.
K jøbenhavns Æ g -E xp o rt, 82.
K n ap -U n ion  (Dansk K nap industr i) , 89. 
Knudsens, A., Læ derfab rik , 82.
K o ld in g  Pakhus  Kom pagn i, 89.
Kom a-Løg , 81.
K roghs, Chr., F a b r ik e r  i L ik v id a t io n , 86. 
K rø lu ld  Fa b r ik en  Lam a, 87.
K ro v e r  Christensen, Ib, 89.
Kuhlens. H., Sæbefabrik, 89.
Københavns D iscontokasse, Rank-Aktiese l- 
skab, 91.
Kobenhavns Skefabrik , 90.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 87.
Landsperg , M ask in fab riken , ved Holbæ k, 87. 
L in d fo r s ’ B og fo r lag  i L ik v id a t io n , 83. 
L ingeri-M agas ine t, Jæ gersborg A llé  23, under 
K onkurs, 90.
Lo lla n d -Fa ls te rs  Industri- og Landbrugsbank, 
87.
M ask in fab r ik en  Landspe rg  ved Holbæk, 87. 
M ath ildeve j N r. 22, Ejendom sselskabet, 83. 
M atr. N r. 2 n af O rd ru p  B y  og Sogn, 87.
M atr. N r. 33 i Ø ster-Kvarter, 88.
M atr. N r. 562 Udenbyes K læ debo K varte r, 91. 
M atr. N r. 580 af V a lby  i L ik v id a t io n , 92.
M atr. N r. 3648 Sundbyøster, E jendom sak tie ­
selskabet, 79.
M atr. N r. 5424 af Udenbyes K lædebo Kvarte r, 
E jendom saktieselskabet, 80.
M ed ing , Carl, 89.
M e ta lva re fab riken  P lata, 85. 
M e ta lva re fab riken  Rotation  i L ik v id a tio n , 91. 
M irza , S ilkem agasinet, 82.
M unk, Pe te r N., &  Co., 87.
M o llegaarden, A fho ldsh jem m et, Aa lborg, 80. 
Monsted, Otto, 90.
Nautic, Dam pskibs Aktieselskabet, 80. 
Ne llem ann, Y ilh ., A u tom ob ilfo rre tn ing  i R a n ­
ders, 88.
N ero  Kam inen, 84.
N ie lsens, Chr., E k v ip e r in g s fo rre tn in g  i L ik v i ­
dation, 85.
N o rd fa ls te rs  Bank, 88.
N o rd isk  D u rium , i L ik v id a t io n , 81.
N o rd jy sk  T idende, 83.
N orm as Have, E jendom saktieselskabet, 82. 
N o rth e rn  Agency Ltd., 85.
N o rrep o rt Herrem agasin , 91.
Odense Je rnva re fab r ik , 82.
Odense Savm ølle, 85.
Odin, Randers, 88.
Oko, Specia lfab riken , 83.
Ole N ie lsens Hus, E jendom saktieselskabet, 82. 
Omegnens Byggeselskab, 89.
O rr is  H o ld in g  Comp., i L ik v id a t io n , 81.
Pa c ific , Dam pskibsse lskabet, 81.
Pa lla d ium , F i lm  Centralen, 86.
Petersen, Carl, & Co., 86.
P igespejderhuset, 78.
P lan tagen  Fo lasm id th , 81.
P lata, M eta lva re fab riken , 85.
P o le x im  Co., 88.
Randers B ils ta t io n , 81.
Randers zoolog iske Have, 89.
Reek ’s O pvarm n ings Com pagni, 85. 
R ingkøb ing  A u tom ob ilfo rre tn ing , 79.
R ingsted B rød fab r ik , under L ik v id a tio n , 91. 
Rotation, M eta lvare fab riken , i L ik v id a tio n , 91. 
Roya l, Hote l, Skive, i L ik v id a tio n , 81.
Rodby  Havns Søpavillon, 82.
Rønberg, O luf, 81.
Sallinghus, Ejendom saktieselskabet, 80. 
S ch lich tk ru ll &  Uttental, 85.
Schm idt, H. W., & Co., 79.
Seifert, C. L., 86.
Sera, 88.
S icca Patent H o ld in g  Co., under K onkurs, 81. 
S ilkem agasinet M irza , 82.
Skive Ku lkom pagn i, 81.
Sm idth, F. L., &  Co., 84.
Sm ith  & Co., Isenkram  en gros, 84. 
Spec ia lfab riken  Oko, 83.
Svedania, E jendom saktieselskabet, 84. 
Svdsiæ llands-G ødn ingska lk -Forre tn ing , i L i ­
kv idation , 89.
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Sæ beforretningen Lyngby  Boden i L ik v id a ­
tion, 80.
Sølvp ilen, 80.
Taastrup  M o to rm ø lle  J. W illum sen , 91. 
Tangany ika  P lan tin g  Com pany Ltd., The, 82. 
Tau lov  M ølle, i L ik v id a tio n , 87. 
Tem perato r-Kom pagn iet, 87.
Thriges, Thom as B., F ilia l,  91.
Tho fner, A. & S., 89.
T in g lev  og Omegns B rugs fo ren ing  A. m. b. A., 
82.
Tobakshand lernes T obaks fab r ik  i V ib o rg  i L i ­
kv idation , 86.
T ro lle  & Bothe, 81.
U n iversa l Eksport-Kom pagn ie t, i L ik v id a tio n , 
84.
Vejle Ruteb ilstation, 91.
V e ilin g  Plantage, 85
Vestergades Autom at-Restaurant, 90.
V ib o rg  Po ly fo to , 86.
V in th e r & W in ther, 87.
V irk a  H ande ls A/S, 88.
V iru m  T o rv  I, 89.
V iru m  T o rv  II, 89.
W iib roes, C., B ryggeri, Heise m. fl., 86. 
W illum sen , J., Taastrup  M otorm ølle , 91. 
W ind fe ld -IIansens Bom u ldssp inderi, 82.
W olff, Aug. I., & Co.s Reklam ebureau, 90.
Zeuthen & Aagaard , 83.
Z igeunerha llen , 88.
Øresund, Dam pskibsselskabet, 85.
Forsikringsselskaber.
Bogesokassen, Husm ands - B ra n d fo rs ik r in g s ­
fo ren ingen  a f 1896 (Gensid ig), 92.
Danske Vogm næ nds Fo rs ik r ing sse lskab  (Gen­
sid ig) i L ik v id a t io n , 93.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N ordeu ropa , 92.
Husm ands - B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g en  af 
1896 (Bogesokassen), (Gensidig), 92.
M in d re  E jendom sbesidderes gensid ige B ra n d ­
fo rs ik r in g s fo re n in g  fo r  rø r lig  E jendom  i 
GI. R osk ild e  Am t, De, 92.
N ordeu ropa , Fo rs ik ringsak tiese lskabet, 92.
P ru d e n tia l Assurance Com pany L im ited , The, 
London , U den landsk  Aktiese lskab, Gene­
ra lagenture t fo r  D anm ark, 93.
Foreninger.
Bo ldk lubben  Kam m eraterne, 93.
E kspo rtfo ren ingen  af 1932 (Fo ren ingen  af 
danske Fo rre tn ingsre jsende  i Udlandet), 
93.
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  i 
Ud landet, E kspo rtfo ren ingen  af 1932, 93.
Kam m eraterne, Bo ldk lubben, 93.
K red itfo ren in gen  fo r H ande l og Ilaandvæ rk  i 
Ve jle  og Opland, 93.
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Aktieselskaber.
Under 27. Februar 1940 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.878: „A/S Dansk 
Bagemassefabri  k“,hvis Formaal er 
at drive Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 16. Januar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Bagermester Hans 
Børge Lauge Christensen, Dybbølsgade 22, 
København, Direktør Søren Daniel Jacob­
sen, Landsretssagfører Niels Pagter Kri­
stensen, begge af Dronningborg pr. Ran­
ders, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 28. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.879: „A/S H a m- 
melstrupgaar d“, hvis Formaal er at 
erhverve, bebygge, benytte og eventuelt 
senere afhænde Grunde ved Hammel­
strupvej, København. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 24. Januar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages No­
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Erik Bertel Salomon, Vestre Boulevard 17, 
Malermester Schmul Fajwel Fridman, 
Nytorv 11, Prokurist Egon Heinrich Niel­
sen, GI. Køge Landevej 57, Installatør 
Jens Peter Brix-Pedersen, Nørregade 45, 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Filtings­
fabrik A/S (Reg. Nr. 13.035), Kandestøber- 
vej 1 A, alle af København, Murermester 
Henrik Arnold Richard Franklin Olsen, 
Evaldsbakken 3, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte E. B. Salomon (Formand), S. F. 
Fridman, E. H. Nielsen, H. A. R. F. Ol­
sen samt Ingeniør Henning Niels Petér 
Olsen, Kandestøbervej 1 A, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand og to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 29. Februar er optaget som:
Regisler-Nr. 15.880: „E j e n d o m s a k - 
tieselskabet af 16. September 
1 93 9“, hvis Formaal er at erhverve, ud­
nytte og administrere Ejendommene Matr. 
Nr. 12 dc, af Frederiksberg, beliggende 
Kong Georgs vej 63, Matr. Nr. 2993, af 
Udenbyes Klædebo Kvarter, beliggende 
Jagtvej 139 og Ydunsgade 2, samt Matr. Nr. 
3903, af Udenbyes Klædebo Kvarter, belig­
gende Hammershusgade 3—5. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 16. September og 7. Decem­
ber 1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
14 Dages Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
ovrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Lager­
forvalter Ole Johan Wisborg, Fru Emilie 
Sophie Marie Wisborg, begge af Kong 
Georgsvej 63, Sagfører Sigfred Hansen, 
Klareboderne 4, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte O. J. Wisborg, S. Han­
sen samt Grosserer Hans Vilhelm Wis­
borg, Kong Georgsvej 63, Kobenhavn. Di­
rektion: Nævnte H. V. Wisborg. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktoren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.881: „Dansk Frost-  
Pulver A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 22. December 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noleringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Hugo Wag­
ner, Vestergade 11, København, Købmand
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Hans Andreas Eksten-Mogensen, Køb­
mand Holger Johannes Andersen, begge 
af Glostrup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For- 
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.882: „B arne­
vogne- og Legetøjs fabr ikken  
„A t h e n“ Akt ieselska b“, hvis For- 
maal er at drive Fabriksvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22, November 1939 
og 5. Februar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg 
af Aktier har de øvrige Aktionærer eller 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fabrikant Ove Wichmann 
Teen, Fru Annie Margrethe Teen, begge 
af Frederiksdalsvej 70, Virum pr. Lyngby, 
Landsretssagfører Poul Christian Hede, 
Amagertorv 19, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 5. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.883: „E j e n d o  m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n s g a r s -  
h u s“, Odense“, hvis Formaal er at 
drive Udlejningsvirksomhed med Ejen­
dommen Ansgarsgade Nr. 8-10-12 i 
Odense og med andre Beboelsesejen­
domme i Kongeriget Danmark. Selskabet 
har Hovedkontor i Svendborg; dets Ved­
tægter er af 12. December 1939 og 20. 
Februar 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
2000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 21.000 Kr.; det resterende Be­
løb er forfaldent til Indbetaling. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Selskabet paa Aktio­
nærernes Vegne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Berider Aage Wil- 
lestrup, „Mira mare“, Landsretssagfører 
Aage Ludvig Holberg Elmquist, begge af 
Svendborg, Ekspeditionssekretær cand. 
jur. Herman Andreas Mollerup, Høje 
Skodsborg D., Skodsborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 6. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 15.884: „A/S Frø­
avlscentret Hunsbal le (P a j - 
b j e r g)“, hvis Formaal er hos Land­
mænd at tegne Kontraktavl paa originale 
Pajbjerg og Hunsballe Stammer, samt 
andre Mark- og Roefrø, at rense og for­
handle disse til inden- og udenlandske 
Videreforhandlerc og Forbrugere paa en 
saadan Maade, at Avlerne faar det størst 
mulige Udbytte af Kontraktavlen, lige­
som Selskabets Formaal ogsaa omfatter 
Opkøb og Salg af Frø og Kapitalanbrin­
gelse i andre Frol’orrelninger, naar Be­
styrelsen skønner, at Forretningsforhol­
dene kræver det. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„Aktieselskabet Avlscentret Pajbjerg, 
Holstebro“ (Reg.-Nr. 5250) og „A/S Frø- 
avlscentret Hunsballe“ (Reg.-Nr. 6257), 
har Hovedkontor i Holstebro; dets Ved­
tægter er af 6. December 1920 med Æn­
dringer senest af 21. November 1939.o
Den tegnede Aktiekapital udgør 250.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver fuldt 
indbetalt Aktie giver 1 Stemme; nye Ak­
tionærer erhverver først Stemmeret med 
Bestyrelsens Samtykke og efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev- 
Bestyrelse: Frøavler Jens Hvidberg (For­
mand), Hunsballe, Godsejer Axel Oluf- 
sen, Gaardejer Kristen Hvidberg, begge 
af Qvistrup pr. Struer, Landstingsmand 
Niels Plougmand Gisselbæk, Ørum pr. 
Bedsted, Frøavler Christen Troelsen, 
Guldagergaard, Højskoleforstander Fre­
derik Nørgaard, Antvorskov, Gaard­
ejer Axel Krag Jespersen, Tranderup- 
gaard, alle af Skælskør, Direktør Mar­
kus Bjerre, Skive, Gaardejer Mads Chri­
sten Ausum, V. Ausum pr. Hjerm, For-
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sogsleder Niels Christian Klitgaard, Bor­
ris. Forretningsudvalget: Nævnte J. Hvid- 
berg, K. Hvidberg og M. C. Ausum. For­
retningsforer (Direktor): Leo Bonde Pe­
dersen, Holstebro. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af For­
retningsudvalget. Prokura er meddelt: 
Karoline Jensen og Leo Bonde Pedersen 
hver for sig.
Under 9. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.885: „A/S Al f red  
Karsberg“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Industridrift og anden dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „A/S Abis 
(A/S Alfred Karsberg)“, (Reg.-Nr. 15.886). 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. Februar 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 80.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Alexan­
der Borch Karsberg, Grosserer Fru Anna 
Konstance Alexandra Karsberg, begge af 
Rysensteensgade 16, København, Proku­
rist Christian Rudolf Evald Froemsdorf, 
Kastrup, der tillige udgor Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. B. Karsberg, A. K. A. 
Karsberg. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Alexander Borch Karsberg og Viggo 
Pommer i Forening.
Register-Nummer 15.886: „A/S Abis 
(A/S Al f red K a r s b e r g)“. Under 
dette Firma driver „A/S Alfred Karsberg“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, (Reg.-Nr. 15.885).
Register-Nummer 15.887: „A/S Peter 
F r e d e r i k s e n  s M ø b e l m a g a ­
sin e r“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation, Handel og Agentur indenfor Mø­
belbranchen. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Aktie­
selskabet Peter Frederiksens Udstyrs­
lager“, (Reg.-Nr. 11.343), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 
15. Juni og 2. September 1931 med Æn­
dringer senest af 30. Januar 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 125.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie- 
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Grosserer Peter Frederiksen (Formand), 
Nørrevoldgade 18, Landsretssagfører Chri­
stian Mathias Sørensen, Løngangstræde 
23, begge af København, Grosserer Jens 
Einar Eggertsen Petersen, Bernstorffsvej 
218, Charlottenlund. Direktion: Nævnte
P. Frederiksen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren alene.
Under 12. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.888: „P i g e s p e j- 
d e r h u s e t“ A/S, hvis Formaal er at 
leje eller erhverve fast Ejendom og for­
valte denne. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 19. Fe­
bruar 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 25 Kr. 
og Multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 25 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har Det 
Danske Pigespejderkorps Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Det Danske Pigespejderkorps, Vesterled 
29, København, Elisabeth Flagstads Min­
defond, Liessogade 198, Odense, Hushold­
ningslærerinde Frøken Helga Oline Elise 
Wellejus, Arkonagade 22, Bibliotekar 
Frøken Gerda Kirstine Malhiasen Frelles- 
vig, Rvparken 8, SekreUer Frøken Mörla 
Stjernswärd, Præstøgade 18, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte G. K. M. 
Frellesvig, M. Stjernswärd samt Fru Eli­
sabeth Høygaard Bang, Fasanhaven 13, 
Gentofte, Spejderchef Hanna Lund (kal­
det Holmblad Lund), Læssøgade 198, 
Odense, Landsretssagfører Alexius Truels 
Karl Troedsson, Ny Vestergade 21, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af tre Med-
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lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.889: „Brødrene 
A. & O. Johansen A k t i e s e 1 s k a b“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirk­
somhed af enhver Art. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 27. Februar 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 1.600.000 Kr., hvoraf
800.000 Kr. A-Aktier og 800.000 Kr. B-Ak- 
tier, fordelt i Aktier paa 1000, 5000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Akliebelob paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Med 
Hensyn til Bestyrelses- og Direktionsvalg 
samt med Hensyn til Vedtagelse af Sel­
skabets Oplosning gælder der særlige for 
A-Aktionær-Gruppen og B-Aktionær- 
Gruppen i Vedtægternes §§ 10, 12 og 14 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Ove Viktor Johan­
sen, Fru Franziska Bertha Elisabeth Jo­
hansen, begge af Øregaardsvænget 5, 
Hellerup, Fru Anna Edith Marie Johan­
sen, Kong Georgsvej 24, København, Pro­
kurist Svend Ove Martinus Johansen, 
Skovvej 68, Gharlollenlund. Bestyrelse: 
Nævnte (valgt af A-Aktionærerne) O. V. 
Johansen (Formand), og (valgt af B-Ak- 
tionærerne) A. E. M. Johansen, S. O. M. 
Johansen. Direktion: Nævnte O. V. Jo­
hansen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene eller af et Bestyrelses­
medlem, valgt af A-Gruppen, i Forening 
med et Bestyrelsesmedlem, valgt af B- 
Gruppen, eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
— to i Forening — er meddelt: Alfred 
Østergaard, Theodor Rahbe Hald og 
Svend Ove Martinus Johansen.
Under 19. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 15.890: „Aktiesel­
skabet H. \V. Schmidt & C o.“, hvis 
Formaal er Tegning af Forsikringspolicer 
paa Provisionsbasis. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 27. Februar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
5000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 19. Marts 1941. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru 
Harriet Willie Schmidt, Strandvej 4 p, 
Købmand Arenkiel Søren Vilhelm Gjøde- 
sen, Fru Oda Sofie Kristine Gjødesen, 
begge af Kirsteinsgade 5, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte H. W. Schmidt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse i For­
ening med Direktoren.
Register-Nummer 15.891: „R i n g- 
købing Automobi l for retning  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Automobiler, Motorcykler, Traktorer 
o. 1. og alle hertil horende Artikler samt 
at drive Automobilservicestalion og udfore 
Reparation af Biler m. v. Selskabet har 
Hovedkontor i Ringkøbing; dets Vedtæg­
ter er af 3. November 1939 og 2. Februar 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bankdirektør Jørgen Asmussen, Automo­
bilhandler Jens Kjeldsen, Automobil- 
handler Carl Andreas Foverskov, alle af 
Ringkøbing, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Jens 
Kjeldsen og Carl Andreas Foverskov hver 
for sig.
Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.892: „E j e n d o m s - 
aktieselskabet M a t r. Nr. 3648 
Sundbyøste r“, hvis Formaal er Køb 
og Administration, eventuelt Realisering 
af Ejendommen Matr. Nr. 3648 Sundby- 
øster og eventuelt andre Ejendomme i 
København eller Omegn, samt Frugtbar- 
gørelse af Selskabets Kapital ved Del­
tagelse i anden Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. December 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
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100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Enhver frivillig eller tvungen 
Overdragelse af Aktier bortset fra Arv til 
Ægtefælle eller Livsarvinger kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke hvorhos Sel­
skabet har Forkøbsret alt efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe- 
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Kontor­
chef Poul Glindemann, Juliusvej 5, Gen­
tofte, Fru Inger Diemer, Rolighedsvej 1, 
Skodsborg, Oberstløjtnant Troels Frede­
rik Plum Troels-Smith, Uraniavej 17, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 20. Februar 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 15.645: „F i s h & 
H e r r i n g Export  G o. A/S“, af Kø­
benhavn. Under 28. December 1989 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A. Pélurs- 
son, H. Leiding er udtraadt af Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestvrelsen i
%j
Forening med en Direktør eller af Halv­




skabet De danske Bomulds-  
spind e r i e r“, af Vejle. Under 12. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bankier Einar Emil Høeg, Ama­
gertorv 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2906: „G. F a l b e - 
Hansen, Akt ieselska b“, af Ran­
ders. Under 30. December 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noleringstid. 
Endvidere er Indskrænkningen i Aktier­
nes Omsættelighed bortfaldet.
Register-Nr. 7978: „Dampskibs 
Akt ieselskabet  „Nauti c““, af
af København. Under 14. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 250.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant dels paa anden 
Maade.
Register-Nr. 10.204: „E j en doms­
akt ieselskabet Mat r. Nr. 5424af 
Ude nbv es Klædebo Kvarte r“, af 
København. Under 19. December 1939 og 
22. Februar 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Landsretssag­
fører Svend Tønsberg Bruun, Frederiks- 
holms Kanal 18, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 11.188: „A/S Sæbe- 
forretningen Lyngby Boden i 
L i k v i d a t i o n“, af Kongens Lyngby. 
Efter Proklama i Statstidende for 6. Juni,
6. Juli og 7. August 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.971: „A/S Sølv­
pi le n“, af København. Medlemmer af 
Bestyrelsen: H. J. J. Larsen og C. L. V. 
Weber er afgaaet ved Døden. Bankbestv- 
rer Knud Aage Garny, Aalholmsvej 1, 
København, Disponent Holger Axel Wil- 
lemoes Larsen, Nykøbing/F., er indtraadl 
i Bestyrelsen. A. V. Jensen er fratraadt 
og Medlem af Bestyrelsen: A. A. Hansen 
tiltraadt som Direktor, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 13.116: „A/S Orla 
Høver i L i kv i dat i o  n“, af Køben- 
havn. Under 16. Februar 1940 er Selska­
bet hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 62 efter Behandling af Køben­
havns Skifteret.
Register-Nr. 13.420: „Ejendoms­
aktieselskabet „Sal l inghu s““, 
af København. Under 30. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.553: „A f h o 1 d s- 
hjemmet Møl legaarden,  Aal ­
borg, A/S“, af Aalborg. Under 28. Ok­
tober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 31.000 
Kr. er fuldt indbetalt. J. J. Bjerre er ud­
traadt af, og pens. Gasværksarbejder Tho-
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mas Kristian Mortensen, Teglværksallé 5, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.369: „Aktiesel­
skabet P lantagenFolasmidt  h“, 
af Them Kommune. Under 15. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 28. Februar:
Register-Nummer 781: „Bloch & A n- 
dresen, Nordisk Tekst i l  Akt ie­
se 1 s k a b“, af København. A. E. Bloch 
er udtraadt af, og Ingeniør Oskar Alfred 
Tuxen, Vallerødgaard pr. Rungsted Kyst, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1304: „Skive Ku l ­
kompagni  Akt ieselsk a b“, af 
Skive. Fru Else Marie Falkenberg, Skive, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. M. Andersen er valgt til Be­
styrelsens Formand og tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 1722: „Aktiesel­
skabet Bagernes Rugbrøds fa- 
b r i k i A a r h u s“, af Aarhus. Under 22. 
Januar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4411: „Aktiesel­
s k a b e t  t i l  B e p l a n t n i n g  af  
Tarm Hed e“, af Tarm-Lønborg-Egvad 
Kommune. Under 18. Januar og 1. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7813: „Aktiesel­
skabet Bang & Olufse n“, af Gim­
sing Kommune. Under 3. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8277: „Aktiesel­
skabet Randers Bi l stat io n“, af 
Randers. Under 8. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9521: „Colgate 
Palmol ive Peet A/S“, af København. 
Under 12. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
og Bestemmelserne om Aktiernes Indløs­
ningspligt er bortfaldet.
Register-Nr. 11.671: „A x e 1 b o r g s 
Lædervaremagasin A/S“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Otto 
Vilhelm Sørensen fører fremtidigt ifølge 
Bevilling Familienavnet Mitchell.
Register-Nummer 12.089: „A/S Oluf  
R ø n b e r g“, af København. Direktør, 
Landsretssagfører Gunnar Lorentzen 
Christrup, Nygade 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.739: „O r r i s H o 1- 
d i n g G o m p. A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Under 31. Januar 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt Overretssagfører Johan­
nes Hjalmar Giersing, Nørre Voldgade 50, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.081: „Aktiesel­
skabet Koma-Lø g“, af Kastrup, 
Taarnby Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen J. van Konynenburg er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 13.111: „Aktiesel­
skabet „Dan-Fi  n““, af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. U. P. Holm er 
afgaaet ved Døden. Direktrice, Frøken 
Anna Christine Louise Herlevmine Ole­
sen, Arkonagade 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.401: „Sicca Pa­
tent Holding Co. A/S under Kon­
kur s“, af København. Under 23. Februar 
1940 er Konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Under 29. Februar:
Register-Nr. 2482: „D ampskibsse 1- 
s kabel  Pac i f i c  Aktieselskab,  af 
København. Under 20. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5138: „A k t i e s e 1 - 
skabet T rol le & Roth e“, af Køben­
havn. Under 7. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.462: „A/S Hotel  
Royal, Skive i L i k v i d a t i o n“, af 
Skive. Efter Proklama i Statstidende for
28. Marts, 28. April og 30. Maj 1939 er Lik­
vidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 12.927: „Nordisk 
Durium A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Ved Generalforsamlingsbe­
slutninger af 21. November 1939, 23. Ja­
nuar og 21. Februar 1940 er Likvidationen 
sluttet, og Selskabet traadt i Virksomhed 
paany. Likvidator er fratraadt. Selskabets 
Vedtægter er ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er Fabrikation af og 
Handel med kemiske Produkter samt an­
den hermed i Forbindelse staaende Virk­
somhed. Aktiekapitalen 15.000 Kr. er ned­
skrevet til 0; samtidig er der tegnet ny 
Aktiekapital til Beløb 15.000 Kr. Aktie-
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kapitalen, der er fuldt indbetalt, er fordelt 
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. Til Besty­
relse er valgt: Grosserer Asger Viktor 
Schubert, Hedevænget 3, Lyngby, Forret­
ningsfører Richard Aage Aloysius Søren­
sen, Bagsværd, Landsretssagfører Kaj 
Valdemar Holm-Nielsen, Ny Vestergade 
1, København. Nævnte: A. V. Schubert er 
tiltraadt som Direktør og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 12.903: „S i 1 k e m a­
gasinet Mirza, A k t i e s e 1 s k a b“, 
af Aalborg. Medlem af Bestyrelsen M. D. 
Sørensen er afgaaet ved Døden. Maler 
Carl Sørensen, Kongensgade, Nørresund­
by, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.324: „E j e n d o m s a k - 
t ieselskabet Normas Hav e“, af 
Frederiksberg. Under 30. August og 11. 
September 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er ændret til København. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
og Direktøren i Forening. Bestyrelsens 
Formand J. Nielsen samt E. A. M. Niel­
sen, H. J. Blytman er udtraadt af og 
Landsretssagfører Tage Henning Carslen- 
sen, (Formand), Frederiksholms Kanal 18, 
Fru Emmy Emilie Margrete Winther, 
Vester Søgade 58, begge af København, 
Fru Anna Oda Betty Huld, Granhøjen 21, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte E. E. M. Winther er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.192: „Espe og 
O m egns Brugsforening A. m. b. A. 
(Andelsselskab med berænset 
A n s v a r)“, af Espe. H. Hansen, K. E. 
Rasmussen er udtraadt af og Husmand 
Johan Ludvig Pedersen, Gaardejer Lars 
Peter Henningsen, begge af Espe er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.581: „A. Jakob­
sen, F r a u g d e A/S“, af Fraugde pr. 
Marslev. Under 6. Februar 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.117: „A/S Rødby 
Havns Søpavi l lo n“, af Rødby. Den
tegnede Aktiekapital 18.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Under 1. Marts:
Register-Nummer 2384: „W i n d f e 1 d - 
Hansens Bomuldsspinder i  A k ­
t ieselskab“, af Vejle. Under 21. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 5987: „Akt iesel ­
s k a b e t  „Odense J e r n  v a r e - 
f a b r i k““, af Odense. Prokurist J. C. 
Henriksen er afgaaet ved Døden. Ene- 
Prokura er meddelt Oluf Reinholdt Gra- 
versen.
Register-Nummer 10.787: „A/S The 
Tanganyika Plant ing C o ni p a - 
n y L t d.“, af København. Under 16. og
28. December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 37.000 £ Præferenceaktier 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herf ter 80.000 £ fuldt indbetalt, 
hvoraf 65.000 £ er Præferenceaktier.
Regisler-Nummer 10.924 „K j o b e n - 
h a v n s Æ g - E x p o r t A/S“, af Frede­
riksberg. Bestyrelsens Formand: S. Mel­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadl 
som Forretningsfører. Landsretssagfører 
Ernst Bernhard Jerichow, Nørregade 45, 
København er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: P. M. Mehlsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand og til- 
traadl som Forretningsforer; samtidig er 
den ham meddelte Prokura tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.928: „K. Dreyer  
Akt ieselskab“, af Herning. Under
9. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 14.420: „Ejendoms­
aktieselskabet „Ole Nielsens 
H u s““, af Gentofte Kommune. Under 20. 
Februar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.691: „T i n g 1 e v 
o g Omegns B r u g s f o r e n i n g A. m. 
b. A. ( Ande l sse l skab  med b e - 
g r æ nset A nsva r)“, af Tinglev Kom­




skabet A. Knudsens Læder­
fabr ik“, af Ebeltoft. Under 9. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 4556: „Det Dan­
ske Luf t far tselskab A/S“, af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 25, 50, 100, 500, 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 4782: „B y g n i n g s- 
Aktieselskabet „B e 11 e v u e““, af 
København. Under 27. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Ejendommene Matr. 
Nr. 851 og 852 af Sundbyøster under Kø­
benhavns Jurisdiktion.
Register-Nummer 4970: „Aktiesel­
skabet Frederik Fiedle r“, af Kø­
benhavn. Under 29. December 1939 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 345.000 Kr.
Register-Nummer 9561: „A/S Inter- 
p a r t“, af København. Under 16. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.599: „Ejendoms­
selskabet M a t h i 1 d e v e j Nr. 2 2 
A/S“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 4. Marts:
Regisler-Nummer 1657: „Creditre- 
f o r m f o r e n in gens A k t i e s e 1- 
s k a b“, af København. E. Bohse er ud- 
traadt af, og Selskabets Direktør: R. H.
P. Gyldentorp er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2308: „Aktiesel­
skabet Banken for Ringsted og 
O m e g n“, af Ringsted. H. J. Klint er 
udtraadl af, og Gaardejer Hans Peder 
Christensen, Sigersted pr. Ringsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8060: „A ktiesel- 
s kabet  D a m p - K o r k v a r e f  a- 
b rike n D a n m a r k“, af Frederiksberg. 
M. H. G. Knudsen er udtraadl af, og Sel­
skabets Direktør: J. Andersen er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.636: „Special­
fabriken Ok o A/S“, af Odense. Un­
der 30. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.437: „A/S L i nd­
fors’ Bogforlag i L i kv idat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 18. Januar, 18. Februar og 18. 
Marts 1938 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.922: N o r j y s k 
Tidende A/S“, af Aalborg. Under 18. 
Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
A. H. A. Lindenmayer er fralraadt som 
Forretningsfører, og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Redaktor Niels 
Christian Marius Christensen, Grønne- 
gaard, Aalborg, er tiltraadt som Forret­
ningsforer, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 13.953: „Zeuthen 
& A a g a a r d A/S“, af København. Un­
der 10. Februar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 120.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 5. Marts:
Register-Nummer 9245: „A k t i e s e l - 
s k a b e t Carl  A m m e n t o r p“, af Kø­
benhavn. C. C. S. Jensen, S. G. Ammen- 
torp, B. C. L. Christensen er udtraadl af, 
og Grosserer Soren Svend Amnitsbøl, 
Oversygeplejerske Frk. Edith Amnitsbøl, 
begge af Søllerød, Assistent Svend Von­
ved Amnitsbøl, Carl Nielsens Allé 4, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 11.177: „D a n s k 
Glødelampe fabrik A/S“, af Aa­
benraa. Under 12. Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 6257: „A/S Frø­
a v l s c e n t r e t  H u n s b a l l  e“, af 
Holstebro. Under 21. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er: „A/S Frøavls­
centret Hunsballe (Pajbjerg)“. Selskabets 
Formaal er hos Landmænd at tegne Kon- 
traktavl paa originale Pajbjerg og Huns­
balle Stammer samt andre Mark- og Roe- 
frø, at rense og forhandle disse til inden- 
og udenlandske Videreforhandlere og 
Forbrugere paa en saadan Maade, at Av­
lerne faar del størst mulige Udbytte af 
Kontraklavlen, ligesom Selskabets For­
maal ogsaa omfatter Opkøb og Salg af 
Frø og Kapilalanbringelse i andre Frø- 
forretninger, naar Bestyrelsen skønner, at 
Forretningsforholdene kræver det. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Forretningsudvalget. Direk-
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tør Markus Bjerre, Skive, Gaardejer Axel 
Krag Jespersen, Tranderupgaard pr. 
Skelskør, Godsejer Axel Olufsen, Qvistrup, 
Struer, Højskoleforstander Frederik Nør­
gaard, Antvorskov pr. Slagelse, Forsøgs­
leder Niels Christian Klitgaard, Borris, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Forretningsud­
valget: Medlemmer af Bestyrelsen Jens 
Hvidberg, Kristen Hvidberg, Mads Chri­
sten Ausum. Selskabet er overført til nvt 
Reg.-Nr. 15.884.
Register-Nummer 8167: „Phi l ip W. 
Heyman A/S“, af København. Under
2. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
i Forening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Medlem af Be­
styrelsen: W. Jacobsen er valgt til Be- 
styrelsens Formand.
Register-Nummer 13.947: „Aktiesel­
s k a b e t  „N e r o“ K a m i n e n“, af 
Odense. Under 4. April 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 21.000 
Kr. fuldt indbetalt. H. A. Jensen er ud- 
traadt af, og Støbegodshandler Hjalmar 
Emil Svendsen, Jernbanegade 3, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nr. 14.519: „A/S Gothers- 
g a d e Nr. 15 8“, af København. Under
30. November 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr. indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
65.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 14.545: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af 19. Mar t s  
1 93 7“, af København. Under 20. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.747: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S v e d a n  i a“, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 110.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 1597: „B a n k e n  
for Aarup og Omegn, A k t i e s e 1-
ska b“, af Aarup, Skydebjerg-Orte Kom­
mune. Medlem af Bestyrelsen: N. Jacob­
sen er afgaael ved Døden. Gartner Aksel 
Kristensen, Aarup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2533: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fælles- 
b a g e r i“, af København. I Henhold til 
Vedtægternes § 7 er Aktiekapitalen 93.670 
Kr. nedskrevet med 230 Kr.; samtidig er 
Aktiekapitalen udvidet med 45.500 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
138.940 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3714: „U n i v e r s a 1 
E k s p o r t - K o m p a g n i e t ,  Ak­
tieselskab i L i kv idat io  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 3. Juni, 3. Juli og 3. August 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 5039: „Aktiesel­
skabet Rasm. Holbeck & Sø n“, 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen: P. A. 
Høeg er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7356: „S m i t h & 
C o., Isenkram en gros A/S“, af 
Odense. Forretningsfører og Prokurist 
H. C. Jacobsen er afgaaet ved Døden. 
Medlem af Bestyrelsen O. E. Jacobsen er 
tiltraadt som Forretningsfører, og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 7700: „F. L. Smid tb &  
C o. A/S“, af København. Selskabet har 
oprettet en Filial i Hasseris under Navn: 
„Cement-Jern Konsortiet, Afdeling af F.
L. Smidlh &  Co. A/S“. Filialen tegnes pr. 
prokura af Filialbestyreren og Prokuri­
sten i Forening. Filialbestyrer: Erik 
Ramsbv. Prokurist: Harry Otto Edvin 
Holmquist.
Register-Nummer 12.062: „A k t i e s e 1- 
skabet Armalura i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 20. Februar, 20. Marts og
20. April 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.926: „A a r h u s 
Fragtmandscentral  A/S“, af Aar­
hus. J. O. Simonsen, A. P. Isaksen er 
udtraadt af, og Vognmand Hans Kri­
stian Bæk Thøgersen, Randers, Vogn­
mand Peter Kristian Jensen, Skander­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 1: „Aktieselska­
bet H. A. Gruberts Sønner“, af 
København. Bestyrelsens Formand og
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Medlem af Direktionen: F. W. H. Gru­
bert er afgaaet ved Døden. Fru Ingeborg 
Betty Grubert (Formand), Englandsvej 
29, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 126.3: „Aktiesel­
skabet L. Botkers Tømmerha n- 
d e 1“, af Esbjerg. Den K. R. Bloch- 
Nielsen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1340: „Aktiesel­
skabet Odense Sav møil  e“, af 
Odense. Ene-Prokura er meddelt: Hans 
Arendrup Muus.
Register-Nummer 1458: „N or ther n 
A gency Ltd. Akt ieselsk a b“, af 
København. H. B. Baden, J. Andersen,
E. Andersen er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Leo Frederiksen, Landsrets­
sagfører Eugen Bjerresøe Olsen, begge af 
Raadhuspladsen 77, Direktør Herbert Ar­
thur Julius Jensen, Vestersøgade 60, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1679: „Aktiesel­
skabet Dronninghu s“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: A. A. Hertz 
er afgaaet ved Døden. Direktør Hans 
Peter Hertz, Rosenvængets Allé 43, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2357: „Recks Op­
varmnings C o m p a g n i Akt ie­
selskab“, af København. Prokura er 
meddelt: Elisabeth Pohlig i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister: 
Jørgen Helge Jacobsen, Johannes Nielsen 
og William Ernst Reck.
Register-Nummer 2417: „Aktiesel­
skabet C h r. Nielsens E k v i p e- 
r i n g s f o r r e t n i n g i L i k v i d a- 
t i o n“, af Kobenhavn. Under 2. Januar 
1940 er Selskabet traadl i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Christian Peter 
Bernhard Olsen, Raadhusstræde 5, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3615: „Aktiesel­
skabet  Da mps k i bs s e l s k a be t  
0 r e s u n d“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: B. J. Neergaard er afgaaet 
ved Døden. Højesteretssagfører Karl Os­
kar Fich, Raadhusstræde 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5011: „Aktiesel­
skabet Vei l ing Plantage“, af 
Ringkøbing. Medlem af Bestyrelsen: S.
M. Mikkelsen er afgaaet ved Døden. Di­
rektør Carl Johan Sand Lehn, Ringkø­
bing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7776: „Cyclecom- 
p a g n i e t A/S“, af København. Under
18. November 1939 og 30. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er Frederiks­
berg.
Register-Nummer 9610: „Schlicht- 
k r u 11 &  U 11 e n t a 1, A kt i e s e 1 s k a b“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: A. 
A. C. Rasmussen er afgaaet ved Døden. 
Skolebestyrer cand. theol. Svend Erik 
Agersted, Dalgas Boulevard 27, Køben­
havn, Inspektor for Ostgronland Kaptajn 
Ejner Mikkelsen, Vilhelmshaabvej 6, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Regisler-Nr. 12.532: „M e t a 1 v a r e- 
fabriken Plata A/S“, af København. 
C. Gulmann er udtraadt af, og Ingeniør 
Harry Hjalmar Gjetting, Halls Allé 1, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.781: „ D a n s  k 
Cykle Industri  A/S“, af Slagelse. 
M. E. T. C. Müllertz er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.156: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  19. J u n i  1936. 
A a 1 b o r g, i L i k v i d a t i o n“, af Aal­
borg. Under 6. Februar 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektoren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Blikkenslagermester Axel Chri­
stian Valentin, Prinsensgade 46, Murer­
mester Thomas Pedersen Thomsen, Øster­
bro 67, Overretssagfører Knud Lyne 
Grünwald, Nytorv 1, alle af Aalborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 15.633: „E j e n d o m s- 
aktie s elskabet af 15. Jul i  193 9“, 
af København. Under 11. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestvrelsens Formand i For- 
ening med fire Medlemmer af Bestyrelsen. 
Malermester Otto Aage Olaf Hansen, 
Skjoldborg Allé 9, Blikkenslagermester 
Carl Peter Georg Larsen, Smedestræde 12, 
Centralvarmeinstallatør Villy Johannes 
Holger Hansen, Kildebakken 4, Snedker­
mester Lars Peter Villads Larsen, Fin­
dings Allé 11, Tømrermester Christian
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Holger Christensen, Vester Farimagsgade 
35 A, alle at' København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: \Y.
E. P. Møhncke er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 15.825: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „F reder i ks -  
h o r g““, af København. Bestyrelsens 
Formand og Direktør: F. W. H. Grubert 
er afgaaet ved Døden. Fru Ingeborg Betty 
Grubert (Formand), Englandsvej 29, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestvrelsen og til-
» O
traadt som Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt: Egon Willy Antonius Hansen.
Under 9. Marts:
Register-Nummer 4239: „A k l i e s c 1 - 
skabet C. W i i b r o e s B r y g g e r i, 
Heise m. 11.“, af Helsingør. Ünder 29. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 11.343: „Akt iesel ­
skabet Peter Freder iksen s U d - 
s l v r s 1 a g e r“, af København. Under 30. 
Januar 1940 er Selskabets Vedtægter æn- 
diede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
„A/S Peter Frederiksens Møbelmagasi­
ner“. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 125.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 15.887.
Register-Nummer 11.547: „E j e n - 
domsaktieselskabet F u t u r u m 
i L i kv i da t i on“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. Oktober, 
15. November og 15. December 1938 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.500: „F i 1 a A/S“, 
af København. Under 19. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 5532: „B a t a Sko - 
og Læderkompagni , t Ak t i ese l ­
skab“, af København. Bestyrelsens For­
mand J. K. Bata er udtraadt af og Di­
rektør Karel Rysanek, Alrikegatan 3, 
Stockholm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6249: „Carl Pe ­
tersen & Co. Akt ieselska b“, af 
Kolding. Under 1. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 7000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
132.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9402: „Akt iesel ­
skabet C h r. K r o g h s Fabr iker  i 
L ikv idat io  n“, af Viborg. Under 24. 
Februar 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Købmand 
Søren Nielsen RefTskier, Viborg. Likvi­
dationen er samtidig sluttet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 9404: „Akt iesel ­
skabet Tobaks forhandlernes  
Tobaksfabr ik i Viborg i L i k v i ­
da l i o n“. Da „Aktieselskabet Chr. Kroghs 
Fabriker“ (Reg.-Nr. 9402) er hævet efter 
endt Likvidation slettes nærværende Bi­
firma.
Register-Nummer 10.051: „C. L. Se i ­
fert A/S“, af København. Under 15. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.596: „A/S Den 
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
ning i S i 1 k e b o r g“, af Silkeborg. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1165 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 23.650 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.104: „Ejendoms­
aktieselskabet Junggaarde n“, 
af Frederiksberg. Under 5. November 1939 
og 10. Februar 1940 er Selskabets Ved- 
laæter ændrede, hvorefter bl. a. Bekendt- 
gorelse til Aktionærerne sker ved direkte 
Meddelelse.
Register-Nummer 13.442: „Viborg 
P o 1 y f o t o A/S“, af Viborg. C. L. S. Ran­
ders er udtraadt af Bestyrelsen. T. G. 
Randers er udtraadt af Bestyrelsen og 
fra traadt som Direktør, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Direktør 
Carlo Einer Jarrels, Agertoften 26, Gen­
tofte er indtraadt i Bestyrelsen og til - 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.636: „A/S F i 1 ni 
Centralen P a 11 a d i u m“, af Køben­
havn. Under 24. Februar 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Under 12. Marts:
Register-Nr. 4603: „F r. T li. Adolphs 
Enke Aktieselska b“, af Køben­
havn. Under 30. December 1939 er det 
besluttet efter Udløbet af Proklama, jfr.
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Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive Ak- 
Il iekapi talen med 50.000 Kr.
Register-Nummer 12.970: „D y v a &  
J e p p e s e n s B 1 a d f o r 1 a g Akt ie-  
■s e 1 s k a b“, at København. Under 23. 
Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A. F. Larsen er tratraadt som 
[Direktør.
Register-Nummer 12.971: „D y v a & 
Jeppesens Bogtrykkeri ,  Ak t i e ­
selskab“, at Kobenhavn. Medlem af 
Bestyrelsen J. Daugaard-Jensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nr. 14.762: „Bjørn Jensen 
&  Co. A k t i e s e 1 s k a b“, af Koben­
havn. Under 27. November 1939 og 23. 
Februar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 250.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af Bestyrelsen Vibeke 
Margrethe Marie Bjørn Jensen fører efter 
indgaael Ægteskab Navnet Vibeke Mar­
grethe Marie Bjørn Halkier.
Register-Nr. 15.240: „E jend oms­
aktieselskabet „Hyldevænge t““, 
af København. Under 2. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 4100 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 34.100 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Under 13. Marts:
Register-Nr. 630: „Aktieselskabet  
M a s k i n f a b r i k e il L a n d s p e r g  
ved Holb æ k“, af Holbæk. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør (Prokurist) G. K. 
H. Landsperg er afgaaet ved Døden. Fru 
Bertha Emilie Landsperg, Holbæk er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 1888: „Peter N. 
Munk & Co. Akt ieselska b“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen J. P. N. 
Munk er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Jens Nørgaard Bentsen, Paulsgade 5, Aar­
hus er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: F. C. Munk er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 2241: „Lol land-  
Falsters Industr i -  og L a n d ­
brugsbank Akt ieselska b“, af 
Nykøbing /F. J. J. Romme er udtraadt af 
og Gaardejer Jens Bernhard Jakobsen, 
Radsted er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2527: „Akt iesel ­
skabet Herning T r æl as t han- 
d e 1“, af Herning. Under 27. Januar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3568: „T empera-  
t o r - K o mp a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. G. E. J. Bendz er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4693: „Ikast H a n ­
dels- og Landbrugsbank A k ­
t ieselskab“, af Ikast. Under 8. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 2. Marts 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Sofart.
Register-Nr. 7914: „T a u 1 o v Møl le 
Aktieselskab,  i L i kv idat i o  n“, 
af Taulov. Under 14. Februar 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktoren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Direktor Hermann Petersen, 
Kolding. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 10.345: „Rudolph 
Als, F i n a n c i e r i n g s - A k l i e s e 1 - 
sk a b“, af København. Under 27. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændre- 
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Benævnelse A- og B-Aktier er 
bortfaldet tilligemed de for disse særligO o
gældende Bestemmelser. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Medlem af Bestyrelsen: R. M. 
Als er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.439: „V inther  
& Winther  A/S“, af København. Pro­
kura er meddelt: Erna Pedersen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.810: „Akt iesel ­
skabet M a t r. Nr. 2 n af Ordrup  
By og Sogn“, af Charlottenlund, Gen­
tofte Kommune. Under 13. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 45.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.837: „Krøl uld 
Fabr iken Lama A/S“, af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. Under 
30. December 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 120.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
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Register-Nr. 13.082: „A/S A a 1 b o r g 
Skotøjsfabrik,  Aalborg i L i k ­
vidat ion“, af Aalborg. Under 26. Fe­
bruar 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktoren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Poul Hakon Oppermann Svan- 
holm, Aalborg. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer: 14.439: „H a r a 1 d 
A. V. Jøhnke A/S“, af København. K. 
H. Bloch er udlraadt af og Tegner Sven 
Berlhel Theodor Brasch, Tranegaardsvej 
19, Hellerup er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.823: „Ejendoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  af 2. Augus t  
1937 i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Under 25. Januar 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fralraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Leo Dannin, Vester Voldgade 86, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Under 14. Marts:
Register-Nr. 984: „Nordfalsters  
Bank, A k t i e s e 1 s k a b“, af Stubbe­
købing. E. F. Hansen er fratraadt som 
Kasserer.
Register-Nummer 3016: „Akt iesel ­
skabet J o h s. Bardings F a r v e ­
rier og chem. Tøj rensnings-  
Etabl issemen t“, af København. Di­
rektør Jørgen Marius Klerk, Høegsminde­
vej 83, Gentofte er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4506: „Akt iesel ­
skabet  Matr.  Nr. 33 i Øs t er -  
Kvarte r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen V. A. Bang er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 8657: „Akt iesel ­
skabet Chr. Junche r“, af Randers. 
Under 24. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.238: „Akt iesel ­
skabet Polexim C o.“, af Frederiks­
berg. Under 20. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 127.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.882: „A/S Paul  
& I. Danischewsky“, af København. 
M. Goldin er udtraadt af Bestyrelsen, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Paul Isakov Danischew- 
sky alene eller af Paul Isakov Danischew- 
sky, Kai Christian Jørgensen og Peter 
Danckwart Olufsen to i Forening eller 
hver især i Forening med Israel Dani- 
schewsky.
Register-Nummer 12.547: ,,„V i r k a“
Handels A/S“, af København. Under
29. November 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen 20.000 Kr. er 
nedskrevet med 20.000 Kr. uden Udbeta­
ling til Aktionærerne; samtidig er den 
udvidet med 30.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.015: „A/S Zigeu- 
n e r h a 11 e n“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen Ane Kathrine Inger Margre­
the Ulla Nielsen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Ane Kathrine Inger 
Margethe Ulla Saaby.
Register-Nr. 13.757: „A/S „Ascot -  
Kjoler“ under Konkurs“, af Fre­
deriksberg. Under 11. Marts 1940 er Kon- 
kurbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 13.873: „Akt iesel ­
skabet af 2 0. November 1934“, 
af København. Under 2. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.964: „F r i sen­
borg Fabr ikker  A/S“, af Ikast. Un­
der 20. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 14.239: „V i 1 h. Nelle-  
m a n n A/S, A u t o m o b i 1 f o r r e t - 
ning i Rander s“, af Randers. Proku­
rist M. K. Rasmussen er afgaaet ved Dø­
den. Den H. F. A. Christensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt, hvorefter der er 
meddelt tidligere anmeldte Prokurist Ben­
dix Emil Eefsen Ene-Prokura.
Under 15. Marts:
Register-Nummer 1584: „Aktiesel ­
skabet „O d i n“, Rander s“, af Ran­
ders. Under 9. Februar 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6030: „Aktiesel­
skabet Ser a“, af København. Under 
27. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
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er udvidet med 500 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 47.600 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 9521: „ Co l ga t e  
Palmol ive Peet A/S“, af Køben­
havn. Under 8. Februar 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.972: „Ejendoms­
selskabet Bl idah A/S“, af Køben­
havn. Under 28. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nr. 13.675: „A/S A 1 g a a r d e n, 
Roski lde“, af Roskilde. Under 2. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.356: „Omegnens 
Byggeselskab A/S“, af Lvngby-Taar- 
bæk Kommune. Under 28. December 1939 
og 1. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nr. 14.436: „Virum Torv I 
A/S“, af Lyngby-Taarbæk Kommune. Un­
der 28. December 1939 og 1. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 14.437: „V irum Torv II 
A/S“, af Lyngby-Taarbæk Kommune. Un­
der 28. December 1939 og 1. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 15.590: „A/S Jacob 
Jensen & C o.“, af Hammerum, Gjelle­
rup Kommune. A. K. Knudsen er udtraadt 
af og Væver Johannes Knudsen, Hamme­
rum er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Marts:
Register-Nummer 3941: „C a r 1 M e- 
ding, Aktieselska b“, af Skælskør. 
Under 13. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4798: „A k t i e s e 1- 
s k a b et H. Kuhlens Sæbefa b ri k“, 
af København. Under 14. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.020: „Ib Krøyer  
Christensen A/S“, af København. 
Aa. Bandsholm er udtraadt af, og Auto­
mobil forhandler Helge Børge Jensen, 
Strandvej 211, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.912: „Randers 
zoologiske Have A/S“, af Randers. 
Under 29. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. H. Rose-Jensen, F. 
Kabell, A. Himmer, C. A. L. Hansen, A.
P. Simonsen, F. E. Würtzen, J. A. Bød­
ker er udtraadt af, og Direktør Jens Emil 
Maagaard, Bagermester Mads Christian 
Madsen, Direktør Søren Sørensen Kjær, 
alle af Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. A. Bødker er fratraadt som, og nævnte
J. E. Maagaard tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.166: „Kolding 
Pakhus Kompagni,  Akt iesel ­
ska b“, af Kolding. Under 16. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.299: „Aktiesel­
skabet  F r u g l s a l g s k o n t o r e t
F. C.“, af København. Under 29. Januar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.348: „K n a p - U n i o n 
A/S (Dansk Knapindustr  i)“, af 
København. Under 10. Januar og 1. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv har ved en­
hver Overdragelse af Aktier de pr. 10. Ja­
nuar 1940 noterede Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne Reg­
ler. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af lo Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. S. A. T. Bjering, E. M. C. 
Bjering er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Sigurd Bruun, Nv Kongensgade 20, 
Sagfører cand. jur. Ivan Alfred Kondrup, 
Kronprinsessegade 8, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. S. A. T. 
Bjering er fratraadt som Direktør.
Under 18. Marts:
Register-Nummer 6896: „Sydsjæl- 
l a n d s - G ø d n i n g s k a l k - F o r -  
retning Akt ieselskab i L i k v i ­
da t i o n“, af Skelby Kommune. Under
28. Februar 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Helge Charles Lars Nielsen, Vestre Boule­
vard 36, København, Sagfører Johan Her­
man Clausen, Næstved. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvi­
datorer i Forening.
Register-Nummer 8746: „Aktiesel­
skabet A. & S. C. Thø f ner“, af Kø­
benhavn. M. D. Cordosa er udtraadt af,
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og Kontorassistent Børge Thøfner, Wil- 
lumsvej 9, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 9807: „A a r u p Ko n- 
t a n t - M a n u ( a k t u r h a n d c 1, 
Akt ieselskab“, at Aarup, Skydebjerg 
Kommune. Medlem at Bestyrelsen: A. 
Fonnesbech er afgaaet ved Døden. Sag- 
tører, Bankdirektør Carl Martinus An­
dersen, Aarup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.850: „A/S Cvkle- 
f o r r e t ii i n gen I m p o r t ø r e  n 
F a 1 k o n e r a 11 é Nr. 6 0“, af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen: J. G. 
Koopmann er afgaaet ved Døden. A. Hau- 
gaard er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Erik Pontoppidan, Skindergade 32, 
Direktør Axel Valdemar Klingenberg, GI. 
Kongevej 136, begge af Kobenhavn, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.363: „E j e n d o m s- 
selskabet Brønshøj  Torv A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
A. M. K. Friis er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Kai Roborg Bau, Ve­
ster Voldgade 14, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.773: „V ester­
g a d e s  A u t o ma t - R e s t a u r a n t  
A/S“, af Odense. Bestyrer Paul Thul­
strup, Helenevej 23, Odense, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.827: „Aktiesel­
skabet Robert Henriksen &  Co. 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 26. Februar 1940 er Selskabet traadl 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Kunsthandler Robert Christian Henrik­
sen, Blidahpark 17, Charlotlenlund. Sel­
skabet tegnes —- derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 14.754: „A u g. I. 
W o 1 f f & C o.s Reklamebureau  
A/S“, af København. Medlem af Besty­
relsen: E. A. Warburg er afgaaet ved 
Døden. Fru Bodil Eichel, Rothesgade 6, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.808: „H andels­
huset af 2/ 1 0 1 939 A/S“, af Aalborg. 
Bestyrelsens Formand: E. P. Sørensen er 
udtraadt af, og Disponent Anders Peter 
Sørensen, Algade 50, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
M. Jørgensen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Under 19. Marts:
Register-Nummer 1828: „B e r n s t o r f f 
Hov in arks g a a r d x\ k t i e s e 1 s k a b 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Under
23. Februar 1940 er Selskabet traadl i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren (Direktøren) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Knud 
Albert Valdemar Høeg Jarner, Skindei - 
gade 43, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Regisler-Nummer 2271: „Aktiesel­
skabet C e 11 u d a n“, af København. 
Under 28. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2285: „Otto Mon­
sted Akt i esel ska b“, af København. 
Prokurist C. B. F. Olsen er afgaaet ved 
Doden. Prokura er meddelt Johan Chri­
stian Holm, hvorefter den tidligere Pro­
kurategning er ændret, saaledes al Sel­
skabet fremtidig pr. procura tegnes af 
Direktør August Holm i Forening med 
Kai Hofgaard, Erik Reinhard, Axel But- 
zow Holstebroe, Christian Holger Madsen, 
Christian Peter Larsen, Peter Johannes 
Guldberg Møller eller med Johan Chri­
stian Holm og endvidere af Erik Rein­
hard, Kai Hofgaard, Axel Bulzow Holste­
broe to i Forening, eller hver for sig i 
Forening med Christian Holger Madsen, 
Christian Peter Larsen, Peter Johannes 
Guldberg Møller eller med Johan Chri­
stian Holm.
Register-Nummer 4408: „Aktiesel­
skabet Københavns Skefabri  k“, 
af København. A. C. W. Ehlers er fra­
traadt, og Grosserer Georg Hellesen Pe­
tersen, Amager Boulevard 124, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9557: „A 1 b e r t J ø r- 
g e n s e n s Kolonia lmagasin A/S“, 
af København. Under 21. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.943: „A d a m s- 
g a v e A/S“, af København. Under 18. 
December 1939 og 8. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nr. 13.258: „A/S Linger i - 
Magasinet,  Jægersborg A 11 é 23 
under Konkur s“, af Charlottenlund.
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Gentofte Kommune. Under 26. April 1939 
er Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.261: „A/S Hobro 
Mot or - Go mpagni  i L i k v i d a- 
t i o n“, af Hobro. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. Maj, 12. Juni og 12. Juli 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 872: „Akt iesel ­
skabet K a 1 v ø e n“, af Frederikssund. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
21.500 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1256: „Thomas B. 
T h r i g e s Fi l ial ,  Akt ieselska b“, 
af København. O. Fischer er fratraadt og 
Thorkil Knudsen, Ræveskovvej 3, Gen­
tofte, er liltraadl som admin. Direktør.
Register-Nummer 2959: „Akt iesel ­
skabet Hotel  Phönix i Køben-  
h a v n“, af København. Medlem af Besty­
relsen og Direktør H. L. S. Søborg er af- 
gaaet ved Døden. S. C. S. Søborg er ud- 
traadt af, og Direktør Axel Willy Søborg, 
Bredgade 37, Overretssagfører Peter 
Paulsen, Frederiksberggade 1, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte: A. W. Søborg er tiltraadt som 
Direktør. Selskabet tegnes herefter af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Bestyrelsesmedlem; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nr. 11.672: „Vejle Rut e­
bi lstat ion A/S“, af Vejle. P. F. Poul­
sen, F. Friis-Jespersen, U. Christensen er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør C. B. 
Schjørring samt Overlærer Karl Kristian 
Sørensen, Landsretssagfører Jens Viggo 
Christensen Kirk, begge af Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.487: „A/S N ø r r e p o r t 
Herremagasi  n“, af København. Un­
der 15. Februar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen: 
V. Kjær er afgaaet ved Døden. J. I. Silber 
er udtraadt af, og Ekspedient Salomon 
Kvetny, Rosenørnsallé 42, Kontorassistent 
Frøken Karla Gurli Tornbjerg Larsen, 
Falkevej 1, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.859: „H o m a n n, 
Brandt & Co. Akt ieselska b“, af
Odense. Under 16. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.953: „A/S Matr. 
Nr. 5 6 2 U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r“, af København. Under 4. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
amdrede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 25.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 15.833: „T aaslrup 
M o t o r m ø 11 e J. Wi l l  u msen A/S“, 
af Hoje Thorstrup Kommune. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør J. P. Villumsen 
er afgaaet ved Døden. Fru Else Jensine 




skabet  I n t e r n a t i o n a l  H a r ­
vester Compan y“, af København. 
H. W. Fangel er udtraadt af, og Sel­
skabets Direktør R. N. Beigsten er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.539: „A/S Bager­
mestrenes Brødfabrik,  Ring­
sted, under  L i k v i d a l i o n“, af 
Ringsted. Efter Proklama i Statstidende 
for 15. Oktober, 15. November og 15. De­
cember 1934 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.639: „A/S Meta 1- 
vare fabr iken „R o t a t i o n“ i L i- 
k v i d a t i o n“, af Hellerup. Efter Pro­
klama i Statstidende for 1. April, 1. Maj 
og 1. Juni 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet
Register-Nummer 11.400: „A a s h ø j 
Mejeri  A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: N. Petersen er afgaaet ved 
Døden. P. Jakobsen er udtraadt af, og 
Gaardejer Niels Søren Kristiansen, Sode- 
rup pr. Hedehusene, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.545: „A/S Ring­
sted Brødfabr ik  under L i k v i ­
dation“. Da Hovedselskabet „A/S 
„Bagermestrenes Brødfabrik, Ringsted“ 
(Reg.-Nr. 10.539) er hævet efter endt Li­
kvidation, slettes nærværende Bifirma.
Regisler-Nummer 13.571: „Købe n- 
havns Discontokasse,  Bank- 
Aktieselska b“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: V. A. Bang er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Harry Christian
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Bording Schacke, „Miramare“, Vedbæk 
Strandvej 350, Vedbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.039: „A/S P. S. 
An k e r s e n“, af Esbjerg. Ene-Prokura 
er meddelt: Anna Elisabeth Marie Peter­
sen.
Register-Nummer 14.640: „F. C. C 1 e m-
mensens Eftf. A/S“, af Køge. Under
22. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestvrelsen i For-
*/
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med en Prokurist. 
A. A. Nielsen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.270: „A/S M a t r. 
Nr. 580 af Valby i L i kv i dat i o  n“. 
af København. Under 29. Februar 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Leo Dannin, Vester 
Voldgade 86, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Marts 1940 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 256: „De mindre  
Landejendomsbesidderes gen­
sidige Brandfors ikr ings  for­
ening for rør l ig Ejendom i GI. 
Roski lde Am t“, hvis Formaal er 
Brandforsikring af Løsøre i GI. Roskilde 
Amt. Foreningen har Hovedkontor i Tune 
pr. Roskilde; dens Vedtægter er af 1848 
med Ændringer senest af 19. November 
1938 og under 4. August 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 25 givne Regler. Ud­
meldte Medlemmers Ansvar for Forenin­
gens Forpligtelser ophører efter de i Ved­
tægternes § 13 givne Regler. Hvert Med­
lem har en Stemme paa Foreningens Ge­
neralforsamlinger. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Roskilde Avis“, „Roskilde 
Dagblad“, „Roskilde Tidende“, „Roskilde 
Socialdemokrat“, „Østsjællands Avis“ og 
„Østsjællands Folkeblad“. Bestyrelsesud­
valget: Branddirektør Hans Peter Madsen, 
(Formand), Tune, Gaardejer Laurits 
Christian Berthelsen, Sønderlundsgaard, 
Gaardejer Anders Andersen, Kamstrup, 
alle af Roskilde, Gaardejer Thorvald 
Svendsen, Snoldelev pr. Gadstrup, Gaard­
ejer Sophus Thomsen, Særløse pr. Lejre. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsesudvalgets 
F ormand.
Under 19. Marts er optaget som:
Register-Nummer 257: „H usmand s- 
B r a n d f o r  s i k r i n g s f o r e n i n ­
gen af 1896 (Bøgesøkassen) 
Gensidig), hvis Formaal er Brandfor­
sikring for Løsøre i Præstø med tillig­
gende Amter. Foreningen har Hovedkon­
tor i Everdrup; dens Vedtægter er af 12. 
Januar 1896 med Ændringer senest af 26. 
Juli 1939 og under 1. December 1939 god­
kendt af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 18 givne Regler. 
Udmeldte eller udelukkede Medlemmers 
Ansvar for Foreningens Forpligtelser op­
hører efter de i Vedtægternes § 7 givne 
Regler. Hvert Medlem har en Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Næstved Tidende“, „Venstres Folkeblad“, 
„Sydsjællands Venstreblad“, „Sydsjæl­
lands Socialdemokrat“, „Ringsted Folke­
tidende“, „Næstved Avis“ og „Midlsjæl- 
lands Socialdemokrat“. Bestyrelse: Hus­
ejer Christian Hansen (Formand), Flinle- 
mose, Husejer Jens Carlsen (Næstfor­
mand), Næstelsø, Vært Christian Peder­
sen, Ulse, Karetmager Ole Jacobsen, Høm, 
Tømrermester Jørgen Mortensen, Benløse, 
Parcellist Niels Peder Christiansen, Høed, 
Parcellist Carl Jensen, Slaglille, Rentier 
Hans Josef Hansen, Kalvehave, Husejer 
Johannes Pedersen, Lov. Foreningen teg­
nes af Formanden alene.
Ændringer.
Under 2. Marts 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 66: „Forsikrings-  
akt ieselskabetNordeurop a“, af 
København. Under 23. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 11. 
December 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Paa den 
tegnede Aktiekapital 2.000.000 Kr. er yder­
ligere ved Overførsel fra Selskabets Dis-
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positionsfond indbetalt 100.000 Kr., hvor­
efter der ialt er indbetalt 800.000 Kr.
Under 8. Marts:
Register-Nr. 199: „Danske V o g n- 
m æ n d s F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
(Gensidig) i L i k v i d a t i o n“, af 
Horsens. Likvidationskomiteens Formand:
K. Nielsen er afgaaet ved Døden. Dommer 
Carl Rudbeck, Horsens, er af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart udnævnt 
til Medlem af og Formand for Likvida­
tionskomiteen.
Under 12. Marts:
Register-Nummer 10: „The Prude n- 
t i a 1 Assurance Company L i m i ­
ted, London, Udenlandsk Ak­
tieselskab Generalagenturet  
for Brandfors ikr i  n g“, af Køben­
havn. Under 14. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Foreninger.
Under 18. Marts 1940 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 880: „E k s p o r t f o r- 
e n i n g e n af 1 9 3 2 (F o renin g e n a f
danske Forretningsrejsende i 
Udlande t)“ af København med Ved­
tægter af 1932, senest ændrede 20. Januar 
1940. Foreningens Formaal er: At ar­
bejde for Fremme af Eksport og iøvrigt 
paa enhver Maade at varetage danske 
Firmaers og danske Rejsendes Interesser 
med Hensyn til Eksporthandel.
Ændringer.
Under 27. Februar 1940 er følgende Æn­
dring optaget i Forenings-Registeret ved­
rørende:
Register-Nummer 396: „Kredi t for­
eningen for Handel  og Haand-  
værk i Vej le og Oplan d“, af Vejle. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 3. April 1950.
Under 1. Marts 1940 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende: 
Register-Nummer 76: „Boldklub­
ben „K a m in e r a t e r n e““, af Køben­
havn. Foreningen slettes af Registeret, da 
Registreringstiden er udløbet og Registre­
ringen ikke fornyet.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
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